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検 F. Leitner， Wirtschaftslehre der Unternehnnll市 1926.S.' 286以-F畠問。
柑拙稿「ヨシツェルンに就νてJ(本紙第二十六を格別蹴)審問。
ゐ Dr目 N.Benckiser. (London) . Die englischen Zeitungskom:erne. •• 
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Newspapersの株式市場関締は凡そ 3600踊暗に上る。
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